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Сучасні перетворення в економіці України створили передумови для швидкого зростання фінансового ринку. Динамічно розвиваються його елементи: фондовий, валютний, грошовий та інші ринки. Тому важливе значення набуває всебічне вивчення методологічних основ і особливостей розвитку фінансового ринку в сучасних умовах господарювання.
Завдання курсу «Фінансовий ринок» - вивчити механізм перерозподілу капіталу між кредиторами й позичальниками за допомогою посередників на базі попиту і пропозицій. Як капітал виступають грошові кошти й цінні папери. Таким чином, фінансовий ринок розподіляється на дві частини: грошовий ринок і ринок капіталів (ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських кредитів).
Предметом курсу «Фінансовий ринок» є економічні відносини, пов’язані з придбанням і продажем фінансових фондів, тобто зайвих грошових коштів. Фінансовий ринок – це місце їх купівлі та продажу. Але фінансові фонди не можуть бути продані у великих обсягах. У зв’язку з цим розповсюджена практика перетворення їх у цінні папери. Останні можуть бути реалізовані або передані в заставу. Це товар, що реалізується в обмін на грошові кошти.
Мета курсу “Фінансовий ринок” – вивчити специфічні товари, що обертаються на фінансовому ринку, - грошові кошти й цінні папери. 
Предметом вивчення курсу є сегменти фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб’єкти і функції фінансового ринку, функції його складових.
Метою практичних занять і самостійного вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок оцінки стану фінансового ринку та його елементів, особливостей розвитку в сучасних умовах господарювання та вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду управління інструментами і механізмами фінансового ринку.
У процесі виконання практичних завдань і самостійного вивчення студент повинен засвоїти:
	особливості розвитку фінансового ринку в сучасних умовах господарювання;
	практичні результати використання інструментів і механізмів фінансового ринку;
	особливості операцій з цінними паперами;
	формування обґрунтованої грошово-кредитної політики.
На практичних заняттях студенти розглядають теоретичні питання дисципліни “Фінансовий ринок”, отримують практичні навички вирішення завдань фінансового ринку. 
У процесі вивчення дисципліни студентам треба самостійно засвоїти 8 тем (табл. 1.1) і розглянути питання (розділ 3). У процесі самостійного вивчення дисципліни студенти використовують літературу за списком, наведеним у кінці цих вказівок. По закінченні вивчення дисципліни студенти складають залік.
Перелік практичних занять і тем для самостійної роботи та їх обсяг в годинах наведені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1 - Перелік практичних занять і тем для самостійної роботи та їх обсяг у годинах
Найменування практичного заняття і тем для самостійної роботи	Обсяг, годин практ. занять	Обсяг, годин для сам. роботи
1	2	3
Заняття 1. Сутність фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Грошовий ринок	2	6
Заняття 2. Обліковий ринок. Міжбанківський ринок	2	4
Заняття 3. Валютний ринок. Ринок капіталів	2	4







Заняття 1.Сутність фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Грошовий ринок.
Запитання для розгляду:
1.1.	Що є предметом курсу “Фінансовий ринок”?
1.2.	У чому полягають основні різниці між емітентами, інвесторами і фінансовими інститутами?
1.3.	У чому різниця між збереженнями і інвестиціями?
1.4.	Назвіть основні функції фінансового ринку.
1.5.	Викладіть різноаспектний погляд щодо визначення фінансового ринку.
1.6.	Перерахуйте ознаки класифікації фінансового ринку.
1.7.	Назвіть основні складові фінансового ринку?
1.8.	Як держава пов’язана з фінансовим ринком?
1.9.	Сформулюйте сутність грошового ринку.
1.10.	Перерахуйте основні інститути грошового ринку.
1.11.	Яку роль відіграє грошовий ринок в економіці?
1.12.	Назвіть елементи грошового ринку. 
Література: 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18. 

Заняття 2.Обліковий ринок. Міжбанківський ринок. 
Питання для розгляду:
1.1.	Дайте визначення облікового ринку.
1.2.	Чому облікові ставки облікового ринку визначаються ставкою центрального банку?
1.3.	Що включається в інституціональну структуру облікового ринку?
1.4.	Назвіть цінні папери, які обертаються на обліковому ринку.
1.5.	Яке місце обліковий ринок займає в ринковій економіці?
1.6.	В якій формі залучаються і розміщуються вільні ресурси кредитних інститутів на міжбанківському ринку?
1.7.	Чому комерційні банки використовують у своїй діяльності міжбанківські депозити?
1.8.	Яку роль у становленні ринкової економіки України відіграють кошти міжбанківського ринку?
1.9.	Як пов’язані поточна ставка по міжбанківському кредиту і облікова ставка конкретного банку по представлених позиках?

Задача 2.1: Визначити норму ліквідності банку, коли відомо, що високоліквідні активи в складі коштів складають 200 млн. грн., сума поточний вкладів у складі коштів - 1000 млн. грн., сума термінових вкладів у складі коштів - 500 млн. грн.
Література: 10, 14, 16.

Заняття 3. Валютний ринок. Ринок капіталів.
Запитання для розгляду:
3.1. Чим обумовлена необхідність купівлі-продажу валют?
3.2. Назвіть основні міжнародні валютні ринки.
3.3. Від чого залежить стан міжнародних розрахунків?
3.4. Які форми міжнародних розрахунків найбільш вигодні експортерам і чому?
3.5. Що таке котировка валют?
3.6. Коли і чому з’явились деривативи?
3.7. Дайте визначення ринку капіталів.
3.8. У чому головна різниця ринку капіталів від ринку грошей?
3.9. Яку економічну функцію виконує ринок капіталів?
3.10. Як відсутність ефективного ринку позикових капіталів відображається на становищі в економіці України?
3.11. Сформулюйте значення держави для ринку капіталів на нинішньому етапі розвитку України.

Задача 3.1: Визначити крос-курс гривні до російського рубля, коли відомо, що один долар дорівнює 5,03 грн. і 30,5 руб.
Задача 3.2: Визначити прибуток, який отримає банк, якщо пряма котировка фунтів стерлінгів (Вашингтон на Лондон) – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 – 1,6863 дол., курс покупця – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 дол., а курс продавця – 1 фунт стерлінгів = 1,6863 дол.
Література: 5, 10, 14, 16, 17, 18.

Заняття 4. Ринок цінних паперів. 
Питання для розгляду:
4.1. Назвіть структурні елементи ринку цінних паперів.
4.2. У чому різниця ринку цінних паперів від інших видів ринку?
4.3. Хто такі брокери, дилери і джоббери? Яка їх роль на ринку цінних паперів.
4.4. Які Ви знаєте принципи функціонування ринку цінних паперів?
4.5. Назвіть види класифікацій цінних паперів.
4.6. Чим визначаються інвестиційні якості цінних паперів?
4.7. Який головний критерій ліквідності фінансових активів?
4.8. Назвіть основних інституціональних посередників фондового ринку і їх відзнаки один від одного.
4.9. Види цінних паперів, їх класифікація і характеристика.

Задача 4.1: Збереження в 10 тис. грошових одиниць інвестовані в короткострокові державні цінні папери, за які наприкінці року держава обіцяє сплатити 7% річних. Відомо, що інфляція за досліджений період склала 12%. Визначити, який прибуток отримає інвестор, обґрунтуйте отримані результати.
Задача 4.2: Акціонерне товариство випустило 100 привілейованих акцій номіналом в 100 грн. Мінімальний річний дивіденд за час емісії був оголошений в розмірі 10% номіналу. Визначити мінімальну суму, яку акціонерне товариство повинно сплатити щорічно по привілейованих акціях.
Задача 4.3: Акціонерне товариство випустило 1 тис. звичайних акцій. Чистий доход по підсумках року склав 100 тис. грн. Дивіденд по всіх привілейованих акціях був виплачений в розмірі 20 тис. грн. Визначити доход на звичайну акцію.
Задача 4.4: Комерційний банк у річному звіті навів такі дані на одну звичайну акцію: доход – 50 грн., оголошений дивіденд – 50 грн. Визначити дивідендний вихід.
Задача 4.5: В оголошенні банку сказано, що дивіденд по привілейованих акціях за квартал буде виплачений в розмірі 24% річних. Визначити суму дивіденду, якщо номінал акції складає 100 грн.
Задача 4.6: У річному звіті банківської корпорації за 2005 р. наведені такі дані на одну акцію (в доларах): ціна по книгах – 17,67; діапазон ринкових цін протягом року – 31, 275 – 8,126; доход на одну акцію – 1,53.
Визначити діапазон змін цінності акції і коефіцієнт котировки.
Задача 4.7: Облігації номіналом в 200 грн. продаються за ціною 195 грн. Визначити курс облігацій.
Задача 4.8: Курс державних короткострокових облігацій номіналом в 50 грн. складає 47,5. Визначити ціну облігації.
Задача 4.9: Облігації номіналом в 100 грн. продаються за курсом 77,5. Визначити суму доходу від придбання 100 облігацій.
Задача 4.10: курс акцій складає 100 грн. Гравець, який розраховує на збільшення курсу акцій, покупає опціон на покупку акцій за фіксованою ціною 120 грн., заплативши при цьому премію 30 грн. за акцію. Визначити результати згоди, якщо по закінченні терміну опціону акцій склав: а) 200 грн.; б) 110 грн.
Література: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20.


3.   Питання до самостійного вивчення дисципліни

Тема 1. Сутність фінансового ринку:
1.1.	Завдання, предмет і мета курсу [10, 14].
1.2.	Суб’єкти фінансового ринку [10, 14].
1.3.	Функції фінансового ринку [10].
1.4.	Поняття і типи фінансової політики [10, 14, 15, 16].
1.5.	Фінансовий механізм [10, 14, 15, 16].

Тема 2. Структура фінансового ринку:
2.1. Роль, місце і значення фінансового ринку в ринкових відносинах [10].
2.2. Основні складові фінансового ринку [10].
2.3. Особливості ринків, що входять до складових фінансового ринку [10, 14, 15, 16].

Тема 3. Грошовий ринок:
3.1. Визначення грошового ринку і джерела фінансування, що використовуються на ньому [7, 8, 10].
3.2. Види відсотків, що використовуються на грошовому ринку [7, 8, 10].
3.3. Фактори, що впливають на грошовий ринок [7, 8, 10, 17, 18].
3.4. Попит і пропозиція на гроші. Особливості їх взаємодії в ринкових умовах [7, 8, 10].

Тема 4. Обліковий ринок:
4.1. Визначення облікового ринку та його значення в ринкових умовах  [10, 14, 16].
4.2. Основні елементи облікового ринку [10]. 
4.3. Види цінних паперів, що обертаються на обліковому ринку, їх характеристика [10].

Тема 5. Міжбанківський ринок: 
5.1. Значення міжбанківського ринку в сучасних економічних умовах [10].
5.2. Міжбанківські депозити та їх характеристика [10].
5.3. Визначення міжбанківського кредиту, його види та значення в умовах ринкової економіки [10].
5.4. Міжбанківські позики як одна з форм господарської взаємодії кредитних організацій [10].
5.5. Суб’єкти міжбанківського ринку, їх характеристики і значення в сучасних умовах господарювання [10, 14].

Тема 6. Валютний ринок:
6.1. Поняття і структура валютного ринку [5, 10].
6.2. Особливості функціонування валютного ринку в сучасних умовах господарювання [5, 10, 14, 16].
6.3. Валютний контроль в умовах трансформаційних процесів України [5].
6.4. Валютні операції [5, 10].
6.5. Курсова політика Центрального банку [5, 10].

Тема 7. Ринок капіталів: 
7.1. Поняття ринку капіталу та його учасники [10, 16].
7.2. Кредитні відносини, функції кредиту, види операцій кредитних банків [10, 16, 17, 18].
7.3. Види кредитів та джерела їх формування [10].

Тема 8. Ринок цінних паперів: 
8.1. Сутність і функції ринку цінних паперів [9, 10, 11, 12, 13, 19, 20].
8.2. Характеристика операцій з цінними паперами [9, 10, 11].
8.3. Види цінних паперів, їх класифікація та характеристика [1, 2, 3, 4, 6, 9].
8.4. Характеристика акції, їх види та вартість [1, 2, 9, 10].
8.5. Види облігацій, їх характеристика і особливості оцінки в умовах ринкових перетворень [1, 2, 9, 10].
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